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RESUMEN 
 
El presente proyecto de inversión consiste en la implementación de una empresa 
dedicada a la venta de repuestos para maquinaria pesada, esta idea nace gracias a la 
experiencia y conocimiento que se tiene en el mercado de repuestos. 
 
El mercado al cual me dirigiré son las empresas dedicadas a la pesca industrial y artesanal a 
nivel nacional. 
 
Tendré como ventajas competitivas la disponibilidad de atención personalizada fuera del 
horario de oficina además del servicio de mantenimiento en altamar. 
 
Desarrollaré estrategias de Marketing como promoción y publicidad, empleando las redes 
sociales, página Web y avisos publicitarios para darme a conocer. 
 
El total de la inversión asciende a S/ 44,307.35, de los cuales S/24,307.35 serán cubiertos 
por recursos propios y S/ 20,000 serán financiados en 12 cuotas en un periodo de 1 año. 
 
De acuerdo con la investigación realizada del mercado potencial y la oferta he determinado 
la proyección de ventas, con un incremento del 5% para el segundo año, 10% para el tercero, 
15% para el cuarto y un 20% para el quinto año. 
 
Para determinar la viabilidad del proyecto utilicé el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna 
de Retorno (TIR), cuyos resultados fueron favorables para el presente proyecto. 
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ABSTRACT 
 
This investment project consists of the implementation of a company dedicated to the 
sale of spare parts for heavy machinery, this idea was born thanks to the experience and 
knowledge that is available in the spare parts market. 
 
The market to which I will go is the companies dedicated to industrial and artisanal 
fishing nationwide. 
 
I will have as competitive advantages the availability of personalized attention outside 
of office hours as well as the offshore maintenance service. 
 
I will develop Marketing strategies such as promotion and advertising, using social 
networks, Web page and advertising to let me know. 
 
The total investment amounts to S / 44,307.35, of which S / 24,307.35 will be covered 
by own resources and S / 20,000 will be financed in 12 installments in a period of 1 year. 
 
According to the research carried out of the potential market and the offer, I have 
determined the sales projection, with an increase of 5% for the second year, 10% for the third, 
15% for the fourth year and 20% for the fifth year. 
 
To determine the viability of the project, the Net Present Value (NPV) and the Internal 
Rate of Return (IRR) were used, the results of which were favorable for the present project. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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